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1 Aucun article de cette nouvelle livraison de la revue annuelle de l’association américaine
d’études portugaises ne concerne directement l’analyse politique, néanmoins plusieurs
articles traitent, d’un point de vue surtout littéraire, des questions identitaires et à ce
titre peuvent intéresser l’histoire des faits politiques. Citons notamment :
2 – Dário BORIM, « Crepúsculos de utopias : Brasil e América latina em Fernando Gabeira »,
p. 7-48  [voir  notamment  les  considérations  sur  l’origine  de  l’expression  « Amérique
latine »].
– Anthony SOARES, « The Violent Maintenance of the Portuguese Colonial Identity and the
Search for a Postcolonial ! One : Literary Images of Portugal as a Colonial and Postcolonial
Nation », p. 79-98.
– Cécile FROMONT, « A Walk through the City : Stories and Histories of Luanda 1575-1975 »,
p. 49-78.
– Maria Manuel BAPTISTA, « A lusofonia não é um jardim ou da necessidade de "Perder o
medo às realidades e aos mosquitos" », p. 99-130.
– Margarida  Calafate  RIBEIRO,  « Lusos  amores  em  corpos  colonizados :  as  mulheres
africanas na literatura portuguesa da guerra colonial », p. 131-147.
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Enfin, à noter une entrevue, par Pedro Meira Monteiro, de Alfredo Bosi sur « Literature
and Diference », p. 151-163.
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